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Pembangunan industri pelancongan di Daerah Sik dijangka mampu memberikan 
pulangan ekonomi dan sosial kepada penduduk di sekitarnya. Menyedari hakikat 
tersebut, beberapa kemudahan infrastruktur telah dibangunkan melalui penyaluran 
dana pembangunan daripada Kerajaan Negeri. Tasik Beris merupakan tasik buatan 
antara yang tercantik di Negeri Kedah. Secara keseluruhannya, cadangan 
pembangunan Tasik Beris oleh Majlis Daerah Sik terbahagi kepada dua iaitu 
Perancangan Jangka Pendek dan Perancangan Jangka Panjang. Pencapaian 
pembangunan Tasik Beris oleh Majlis Daerah Sik terbahagi kepada tiga (3) iaitu 
Pencapain secara objektif, jumlah ketibaan pelancong dan pulangan kewangan. 
Keberkesanan projek pembangunan pelancongan di Tasik Beris tidak belum mampu 
mencapai matlamat pembangunan pelancongan di Tasik Beris. Hal ini berasaskan 
hasil kajian seperti perumusan matlamat / objektif  pembangunan Tasik Beris yang 
belum mengenalpasti dengan menggunakan prinsip SMART  (Specific, Measurable, 
Achievable/Attainable, Realistic, Timely); Jumlah kedatangan pelancong yang tidak 
menepati sasaran ke tahap optima kerana ketiadaan usaha mempromosi, kekurangan 
kemudahan infrastruktur dan khidmat sokongan; Belum mampu menarik minat pihak 
swasta untuk melabur; dan hasil kewangan yang diperolehi di Tasik Beris 
memberikan pulangan yang tidak sewajarnya kepada pihak Majlis Daerah Sik kerana 
sewa bangunan yang dikenakan terlalu rendah dibanding kos pembinaan, 
pembangunan tanpa lesen atau kebenaran merancang dan pencerobohan tanah milik 
Majlis Daerah Sik. Aspek-aspek seperti cadangan, analisis SWOT serta kesan-kesan 
projek pembangunan pelancongan di Tasik Beris akan dibincang dan diperjelaskan. 














Development of the tourism industry in Sik is expected to contribute in the 
economic and social return to the people surround. Within the recognition of this 
situation, some of the facilitation of the infrastructure has been developed through 
the channeling of development funds from the State Government.  Tasik Beris is 
an artificial lake among the most beautiful across the state. In general, the 
proposed of the development of Tasik Beris by the Majlis Daerah Sik is divided 
into two, namely Short Term Plan and Long Term Plan.  Beris Lake 
developmental milestones Majlis Daerah Sik achievements divided into three (3); 
achievements of objective, total tourists arrival, and financial returns.  
Effectiveness of tourism development projects in Tasik Beris not yet able to 
achieve the goal of tourism development in Tasik Beris. It is based on the results 
of studies, for example the formulation of goals / objectives Beris Lake 
development, that have not been identified by using the SMART principle 
(Specific, Measurable, Achievable / Attainable, Realistic, Timely); total tourist 
arrivals target has not been get the optimum because of the lack of promotion, lack 
of infrastructure and support services; unable to attract the private sector to invest, 
and financial results obtained in Tasik Beris give unappropriate returns to the 
Majlis Daerah Sik due to the rental building cost is too low compared to the cost 
of construction, a construction without a license or planning permission and land 
invasion of Majlis Daerah Sik properties. Other aspects such as proposal, a SWOT 
analysis as well as the tourism development projects in Tasik Beris effects will be 
discussed and clarified. 
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1.1.  Pengenalan 
 
Industri pelancongan merupakan industri runcit yang terbesar di dunia. 
Pelancongan juga turut menyumbangkan pulangan dan hasil yang banyak kepada 
negara dalam aspek pendapatan negeri. Industri pelancongan bukanlah sesuatu 
industri yang baru, malah sejak dulu lagi sektor pelancongan telah menjadi nadi 
pengerak ekonomi beberapa buah negara. Bagi menggalakan aktiviti pelancongan, 
pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri dan daerah sentiasa berusaha untuk terus 
meningkatkan daya tarikan dan daya saing produk pelancongan seperti mana yang 
berlaku di Daerah Sik, Kedah. Daerah Sik mempunyai khazanah semulajadi yang 
amat berpontensi dibangunkan sebagai sebuah daerah eko-Pelancongan yang 
mampan, maka strategi-strategi dalam pengukuhan perkhidmatan pelancongan serta 
pengurusan sumber alam perlu dibentuk dan dilaksanakan. Dalam hal ini, Daerah Sik 
dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan potensi daerahnya untuk memberi 
sumber hasil bagi Daerah Sik, termasuklah di dalamnya adalah potensi pelancongan 
melalui pembangunan sektor pelancongan.  
The contents of 
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